









































































10／15　栄養クリニック健康情報通信No. 6 発行…1,700枚（p. 53参照）
　　　　配布先：東山区内の全小学校（開晴・東山泉・京女大附属）
　　　　　　　　東山区役所・東山保健センター
10／29　「高齢期のからだにやさしい料理教室」
　　　　会　場：栄養クリニック調理室
　　　　参加者：東山区高齢者　　　　　　19名
　　　　　　　　栄養クリニックスタッフ　 4名
1／15　「子育てママ＆パパへ応援レシピ集」（学童期の食事）…1,750部
　　　　配布先：東山区内全部の小学校（開晴・東山泉・京女大附属）
　　　　　　　東山区役所・東山保健センター
〈10／29「高齢者のからだにやさしい料理
　　　　　教室」実施献立〉
　　　　・揚げさばのみぞれかけ
　　　　・里芋の白味噌柚子かけ
　　　　・秋のすまし汁
　　　　・栗入りきんとん実習中の様子
─　─53
【参加者の感想】
＊「ベテラン主婦に学ぶ親子料理教室」
・とても充実した教室でした。子どもと大人の作業がうまく分業されていて一緒に作り上げ
た充実感がありました。また子どもは女性会の会員の方に教えていただくことで、とても
新鮮な気持ちで教えていただきながらお料理、お手伝いができてとても楽しそうでした。
・たのしかったです。またきておいしいものをつくりたいです。わたしもおかあさんになっ
たら子どもにおしえてあげたいです。
＊「高齢期のからだにやさしい料理教室」
・この年齢になってもいつも我流で料理を作っていましたが、同じ鯖の料理でもこのように
おいしく作れることに感動を覚え、嬉しく思います。どの料理もおいしくいただき、みん
なでワイワイ作るのも楽しいものですね。ありがとうございました。
・大勢で頂く食事のおいしいことを実感し、知らない間に時間がたちました。鯖のみぞれ煮
はとくに参考になりました。いろいろな料理がいただけてうれしく思います。
＊「器も味わう　京のおばんざい教室」
・器によってお料理の表情が色々異なること、豊かになることを体験でき楽しい時間を過ご
しました。器の作家さんの顔が見えてよかったです。
・初めてでしたが、感激、感動でした。器を選ぶ楽しさ、器によってこんなにお料理が変わ
るのかと実感しました。お料理もよい勉強になりました。
 （日野千恵子）
